














































































































Headline KLINIK UPSR BH Didik 2014 (Fasa 2)
MediaTitle Berita Harian
Date 05 May 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Black/white
Page No L-D20 ArticleSize 217 cm²
AdValue RM 3,924 PR Value RM 11,772
